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概要
This essay surveys some issues in the applied philosophy in the English speaking world.
In September 2008, Japanese Association for the Contemporary and Applied Philosophy
(JACAP) was established. An issue of this association is how to characterize applied
philosophy. In the existing journals such as Journal of Applied Philosophy (JAP) and
International Journal of Applied Philosophy (IJAP), the term “applied philosophy” has
been used as another name of applied ethics. JACAP, however, wants to mean something
more general than mere applied ethics by this term. The aim of this essay is to provide a
preliminary work for this new“applied philosophy,”by surveying what issues the existing
“applied philosophy” in the English speaking world has handled so far.
This essay consists of two parts. The ¯rst part picks up four topics of applied ethics
that have recently appeared as special issues in JAP. To be concrete, these topics are
“workfare,”“disenfranchising felons,”“moralism”and“the ethics of war.”This survey
gives us a sense of what issues are currently discussed in the existing journal of applied
philosophy.
The second part surveys a couple of issues that can be seen as di®erent from those of
mere applied ethics. The surveyed issues are“the philosophy of economics,”“philosoph-
ical counseling,” “deception in social science research,” and “social epistemology and
information science.” They are taken not only from JAP but also from other resources
such as Social Epistemology. Some of these issues―for instance, philosophical counseling
and social epistemology and information science―are suggestive in that they show several
ways for developing applied philosophy that is not restricted within the ¯eld of moral and
political philosophy



























そこで次に考えられるのが、「応用哲学」に直訳的に対応する "Applied Philosophy" という語が
欧米でどのような内容や領域を指すものとして使われているかを調査するという方針だろう。本論で
はこの方針を採用したい。




のは、Society for Applied Philosophy が 1984年から発行している Journal of Applied Philosophy
(以下、JAP) である。われわれが調査の主な対象としてこの雑誌を選んだのは、1) 通算で掲載され
た論文の本数が多く、2) 創刊からの目次を見ることもできるので、Applied Philosophy の論文とし
て掲載された学術論文が取り扱ってきた話題の範囲を知ることができるだけでなく、その領域での関
心の時代的な変化も確かめることができる、3) 掲載された論文の日本での入手が容易であった、とい
う三つの理由による。また本節では JAP に加えて、International Journal of Applied Philosophy
（以下、IJAP）という別の雑誌での Applied Philosophy についての記述や掲載論文の一覧も、追加
*1 本論はこの設立総会において筆者らが報告「応用哲学の現状と課題」として行なったプレゼンテーションを論文のかた
ちにしたものである。
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の資料として参照している。























他に扱われるべき話題としては「そもそも "Applied Philosophy" とは何か」という問いが考えら
れるが、このテーマを扱った論文は意外なほど少ない（Wilson & Cowell 1985, Warren 1992 など）。
このテーマで扱われるべき論点としては、１）"Applied" は既存の哲学の抽象的な原理を具体的な事
例に単に「応用する」という意味ではないという主張、２）哲学は社会の具体的な問題に対して貢献



















用哲学会の英語名称は Japanese Association for the Contemporary and Applied Philosophy であ



















　 3. 社会科学研究における欺き (deception)
　 4. 社会認識論と情報学
おわりに
*4 応用倫理学における議論のサーヴェイとしては 奥田 2004 がある。また近年ではこれらの問いは、環境倫理学における
環境プラグマティズムをはじめとした、応用倫理学の「プラグマティズム的転回」などと呼ばれる議論の文脈において
主に論じられている。 Light & Katz 1996 および Keulartz et al. 2002 などを参照のこと。
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1 ワークフェア































































*7 以下のまとめは、主に Anderson 2004 に基づいている。






















































ワークフェア（Journal of Applied Philosophy, 21: 3 (2004))
Moss, Jeremy, (2004), `Introduction', Journal of Applied Philosophy, 21: 3, 239-242.
Anderson, Elizabeth, (2004), `Welfare, Work Requirements, and Dependent-Care', Journal of
Applied Philosophy, 21: 3, 243-256.
Bou-Habib, Paul, and Serena Olsaretti, (2004), `Liberal Egalitarianism and Workfare', Journal
of Applied Philosophy, 21: 3, 257-270.
White, Stuart, (2004), `What's Wrong with Workfare?', Journal of Applied Philosophy, 21: 3,
271-284.
Wol®, Jonathan, (2004), `Training, Perfectionism and Fairness', Journal of Applied Philosophy
21: 3, 285-295.
Goodin, Robert E., (2004), `Support with Strings: Workfare as an "Impermissible Condition"',
Journal of Applied Philosophy, 21: 3, 297-308.
とは、ワークフェア推進派も認めている（White 2004, sec. 4）。
*10 例えば、Attas and De-Shalit 2004は、ワークフェアが雇用側や他の労働者に与える影響について論じており、Wol®
2004は、互恵性により生じる義務の遂行を法律で課すことに反対している。
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Attas, Daniel, and Avner De-Shalit, (2004), `Workfare: the Subjection of Labour', Journal of
Applied Philosophy, 21: 3, 309-320.
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2 重罪犯からの選挙権剥奪


























*11 アメリカでは、重罪 (felony)とは、死刑または懲役一年を超える定めのある犯罪を指す (田中 1991, 343)。
*12 法域ごとの事情のまとめとして、倉田 2007, 31-34 を参照。ちなみに、日本では、公職選挙法第 11 条において、「成
年被後見人」(第 1 号)、「禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者」(第 2 号)、「禁錮以上の刑に処せられ
その執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。）」(第 3 号) といった人々は選挙権および被
選挙権を有しない、と定められている。Kleinig とMurtagh は日本では囚人に対する投票の制限はないとしているが
(Kleinig and Murtagh 2005, 228)、これは誤りである。
*13 ただし、Lafolletteは選挙権剥奪を含めた付随的帰結一般に関する議論を行っている。
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KleinigとMurtagは、選挙の純潔さからの議論はいくつかの議論の混合から成ると指摘したうえ




























権を無効にする理由もない、と主張する (Kleinig and Murtagh 2005, 229-230)。つまり、市民権を
剥奪することが正当化されないのだから、その不可欠な要素である選挙権の剥奪も許されないという
のである。この主張に対しては、選挙権が基本的な権利であることは認めるが、だからといってその
剥奪が市民権の停止につながる訳ではない、という反論がある (Altman 2005, 267)。実際、Kleinig
とMurtagh自身も死刑囚や終身刑囚から市民権を剥奪することなく選挙権を剥奪しうることを明示




























重罪犯からの選挙権剥奪（Journal of Applied Philosophy, 22: 3 (2005))
Du®, R.A., (2005), `Introduction: Crime and Citizenship’, Journal of Applied Philosophy 22:
3, 211-216.
Kleinig, John and Kevin Murtagh, (2005), `Disenfranchising Felons’, Journal of Applied
Philosophy, 22: 3, 217-239.
Lafollette, Hugh, (2005), `Collateral Consequences of Punishment: Civil Penalties Accompa-
nying Formal Punishment’, Journal of Applied Philosophy, 22: 3, 241-261.
Altman, Andrew, (2005), `Democratic Self-Determination and the Disenfranchisement of
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Felons’, Journal of Applied Philosophy, 22: 3, 263-273.
その他の文献
倉田玲, (2007), 「受刑者等の選挙権と合衆国の連邦制度 (上)」,『立命館法学』, 314, 24-95.
田中英夫編, (1991), 「felony(重罪)」, 『英米法辞典』所収, 東京大学出版会.
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3 モラリズム


















(1) モラリズム概念の分析（Fullinwider, Coady, Driver, Taylor, Lovett）*14。
(2) モラリズム概念の応用（Coady, Ivison, Ku°ik）。
以下、これらのカテゴリーにおける具体的な論点を紹介しよう。
3.1 (1) モラリズム概念の分析















































































モラリズム (Journal of Applied Philosophy, 22: 2 (2005))
Coady, C. A. J., (2005a), ‘Preface’, Journal of Applied Philosophy, 22: 2, 101-104.
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Fullinwider, Robert K., (2005),‘On Moralism’, Journal of Applied Philosophy, 22: 2, 105-120.
Coady, C. A. J., (2005b), ‘The Moral Reality in Realism’, Journal of Applied Philosophy,
22: 2, 121-136.
Driver, Julia, (2005), ‘Moralism’, Journal of Applied Philosophy, 22: 2, 137-151.
Taylor, Craig, (2005), ‘Moralism and Morally Accountable Beings’, Journal of Applied
Philosophy, 22:2,153-160.
Lovett, Benjamin, (2005),‘A Defense of Prudential Moralism’, Journal of Applied Philosophy,
22: 2, 161-170.
Ivison, Duncan, (2005),‘The Moralism of Multiculturalism’, Journal of Applied Philosophy,
22: 2, 171-184.
Kufkik, Arthur, (2005), ‘Liberalism, Legal Moralism and Moral Disagreement’, Journal of




本節では、Journal of Applied Philosophy, 23: 3, 2006 で特集された「戦争倫理の現状（The




























*15 例えば Levinson 2004を見られたい
































*16 他に、映画ダーティー・ハリーでの主人公の行動も同様の例として用いられている。cf. Steinho® 2006, 342.
*17 拷問技術開発コスト、訓練コスト、拷問者への心的ケア、さらには拷問の制度化に伴う悪影響など。詳しくはBufacchi














































戦争倫理の現状（Journal of Applied Philosophy, 23: 3 (2006))
Rodin, David, (2006), `The Ethics of War: State of the Art', Journal of Applied Philosophy,
23: 3, 241-246.
Lawlor, Rob, (2006), `Luck, Evidence and War', Journal of Applied Philosophy, 23: 3, 247-257.
Baker, Deane-Peter, (2006), `Defending the Common Life: National-Defence After Rodin',
Journal of Applied Philosophy, 23: 3, 259-275.
Brock, Gillian, (2006), `Humanitarian Intervention: Closing the Gap Between Theory and
Practice', Journal of Applied Philosophy, 23: 3, 277-291.
Mellow, David, (2006), `Iraq: a Morally Justi¯ed Resort to War', Journal of Applied Philoso-
phy, 23: 3, 293-310.
Statman, Daniel, (2006), `Moral Tragedies, Supreme Emergencies and National-Defense',
Journal of Applied Philosophy, 23: 3, 311-322.
Gross, Michael L., (2006), `Assassination and Targeted Killing: Law Enforcement, Execution
or Self-Defence?', Journal of Applied Philosophy, 23: 3, 323-335.
Steinho®, Uwe, (2006), `Torture - The Case for Dirty Harry and against Alan Dershowitz',
Journal of Applied Philosophy, 23: 3, 337-353.
Bufacchi, Vittorio, and Jean Maria Arrigo, (2006), `Torture, Terrorism and the State: a
Refutation of the Ticking-Bomb Argument', Journal of Applied Philosophy, 23: 3, 355-373.
その他の文献
Levinson, Sanford, (ed.), (2004), Torture: A Collection (Oxford: Oxford University Press).







































る独立した分野に発展した (MÄaki 2008)。この領域に特化したジャーナルとしては 1985 年創刊の




経済学の哲学で議論されてきた主要トピックは (1) 科学哲学的アプローチ [経済現象の存在論およ




















ど問題ではない、と彼は主張するのである (Friedman 1953)。これに対して、Friedman は「仮定
(assumption)」という言葉が持つ複数の意味を区別しておらず、それらを混用しているためその主張
は整合的でないという批判 (Musgrave 1981)を含め、この主張は経済学者・哲学者から盛んな反応































Brunner, Karl, (1969), \Assumptions' and the Cognitive Quality of Theories', Synthese, 20,
501-525.
Frank, Robert H., Gilovich, Thomas, and Regan, Dennis T, (1993), `Does Studying Economics
Inhibit Cooperation?', Journal of Economic Perspectives, 7: 2, 159-71.
Friedman, Milton, (1953), `The Methodology of Positive Economics', in his Essays in Positive
Economics (Chicago: University of Chicago Press), 3-43.
Hausman, Daniel M., (2008), `Philosophy of Economics', in Stanford Encyclopedia of Philos-
ophy, http://plato.stanford.edu/entries/economics/,（2009年 3月 25日にアクセス）.
Lawson, Tony, (1997), Economics and Reality (London: Routledge).（八木紀一郎監訳, (2003),
『経済学と実在』, 日本評論社.）
MÄaki, Uskali, (1990), `Scienti¯c Realism and Austrian Explanation', Review of Political Econ-
omy, 2: 3, 310-44.
――― (2002), Fact and Fiction in Economics (Cambridge: Cambridge University Press).
――― (2007), Realism and Economic Methodology (London: Routledge).
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――― (2008), `Economics' in Psillos, Stathis, and Curd, Martin, (eds.), the Routledge Com-
panion to Philosophy of Science, (London: Routledge), 543-54.
Musgrave, Alan, (1981), \Unreal Assumptions' in Economic Theory: the F-twist Untwisted',
Kyklos, 34, 377-87.
Nagel, Ernest, (1963), `Assumptions in Economic Theory', American Economic Review Papers
and Proceedings, 53, 211-19.
Samuelson, Paul A., (1963), `Problems of Methodology―Discussion', American Economic
Review Papers and Proceedings, 53, 231-36.

















G. B. Achenbach が 1981 年にケルン近郊で哲学カウンセリング・センターを開設してからだとさ
れている。彼は翌年にドイツ哲学実践協会 (the German Association of Philosophical Practice)を
設立し、1987 年からは機関誌も発行されている。この運動はその後まずヨーロッパ各国で広まり、
米国には現在 the Society for Philosophy, Counselling, and Psychotherapy というアメリカ哲学会
公認団体が存在する (Lahav 1996)。この学会の関連ジャーナルとして、International Journal of
Philosophical Practice(IJPP)が 2001年から発行されている。
さて、JAP所収の論文で取り上げられたトピックは、次の三つに分類することができる。
1. 哲学カウンセリングの何が「哲学的」なのか (Lahav 1996, Schuster)
2. 哲学カウンセリングと心理療法との相違 (Blass, Lahav 1993; 1996, Schuster)
































































Blass, Rachel B., (1996), `The‘Person’ in Philosophical Counselling vs. Psychotherapy and
the Possibility of Interchange between the ¯elds', Journal of Applied Philosophy, 13: 3, 279-296.
Jopling, David A., (1996), `Philosophical Counselling, Truth and Self-Interpretation', Journal
of Applied Philosophy, 13: 3, 297-310.
Lahav, Ran, (1993), `Using Analytic Philosophy in Philosophical Counselling', Journal of
Applied Philosophy, 10: 2, 243-251.
―――, (1996), ‘What is Philosophical in Philosophical Counselling?’, Journal of Applied
Philosophy, 13: 3, 259-278.
Raabe, Peter B., (2001), Philosophical Counseling: Theory and Practice (Westport, Con-
necticut: Praeger)（加藤恒男他訳, (2006), 『哲学カウンセリング―理論と実践』, 法政大学出
版局.）.
























































なること (D'Agostino 1995, 67)、参加者が研究によりこれまで知らなかった自分の性向を意図せず
して知ってしまい心理的危害を受けること、信頼した人に裏切られてしまったと感じること (Clarke
1999, 155)、等があげられる。危害に関する主張に対しては、実際にはそのような危害はほとんど生




判を受ける (Clarke 1999, 154)。さらに、欺きを伴う研究がインフォームドコンセントの規則に反し

















や欺きを伴ってはいないのだが { を擁護している (Herrera 2001, 250)。さらに、D'Agostinoは、社
会科学研究 (欺きを伴う研究を含む)は社会に対しても危害を及ぼしうるので、インフォームドコン
セントによって参加者の自律性は尊重されるが、参加者以外人々の自律性は尊重されないと主張し、
契約論的なモデルを提案している (D'Agostino 1995, 72-74)。
以上のように、欺きを伴う社会科学研究の評価においては、そのような研究のもたらす利益と危害
や自律性の尊重が主要な論点となっている。欺きを伴う研究がもたらす危害については、欺きを伴う










Clarke, Steve, (1999), `Justifying Deception in Social Science Research', Journal of Applied
Philosophy, 16: 2, 151-166.
D'Agostino, Fred, (1995), `The Ethics of Social Science Research', Journal of Applied Philos-
ophy, 12: 1, 65-76.
Herrera, C. D., (2001), `Ethics, Deception, and `Those Milgram Experiments", Journal of
Applied Philosophy, 18: 3, 245-256.
Milgram, Stanley, (1963), `Behavioral Study of Obedience', Journal of Abnormal and Social
Psychology, 67: 4, pp. 371-378.
ミルグラム, スタンレー, (2008), 『服従の心理』(山形浩生訳), 河出書房新社. (Milgram, Stanley,
(1974), Obedience to Authority: An Experimental View, (New York: Harper & Row). の邦訳)
*22 しかし、この提案を採用すると、実験参加者のサンプルに強いバイアスがかかることになってしまうだろう。
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Pigden, Charles R. and Grant R. Gillet, (1996), `Milgram, Method and Morality', Journal of















スの在り方などを研究する「図書館情報学 (Library and Information Science)」である。本特集で
は、「情報学」と「図書館情報学」は交換可能なものとして扱われている。
社会認識論と情報学には、当初から密接なつながりがあった。初めて「社会認識論」という表現が









る (Fallis 2002, 1)。このような背景の下で、本特集では、社会的認識論と情報学との関係が、哲学
者と情報学者の両方によって検討される。
具体的には、本特集に寄せられた論文は、次の三つのカテゴリーに分類できる*24。
(1) Sheraの社会認識論の検討 (Furner, Dick, Floridi, Budd)。
(2) 社会認識論の問題点の検討 (McDowell, Smith, Hongladarom)。
(3) 社会認識論の情報学への具体的応用 (Budd, Van House)。
*23 Goldman 2006へのアクセス最終確認日は 2009年 3月 23日である。
*24 Fallis のイントロダクションでは、Budd の論文は (3) に分類される (Fallis 2002, 2)。しかし、Budd が論じている
のは、Sheraの社会認識論が司書の実践に関する枠組みをどのように与えるのかということなので、彼の論文は (1)と
(3)の両方に属すると考えるべきであろう。






























































「コスト・ルール (The Rule of Cost)」が共有されているために、知識の基準が完全に各個人に相対化されるわけでは
ない（Smith 2002, 72）。
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特集号における文献
社会認識論と情報学 (Social Epistemology, 16: 1 (2002))
Fallis, Don, (2002), ‘Introduction: Social Epistemology and Information Science’, Social
Epistemology, 16: 1, 1-4.
Furner, Jonathan, (2002),‘Shera’s Social Epistemology Recast as Psychological Bibliology’,
Social Epistemology, 16: 1, 5-22.
Dick, Archie L., (2002), ‘Social Epistemology, Information Science and Ideology’, Social
Epistemology, 16: 1, 23-35.
Floridi, Luciano, (2002),‘On De¯ning Library and Information Science as Applied Philosophy
of Information’, Social Epistemology, 16: 1, 37-49.
McDowell, Ashley, (2002), ‘Trust and Information: the Role of Trust in the Social Episte-
mology of Information Science’, Social Epistemology, 16: 1, 51-63.
Smith, Christopher, (2002),‘Social Epistemology, Contextualism and the Division of Labour’,
Social Epistemology, 16: 1, 65-81.
Hongladarom, Soraj, (2002), ‘Cross-cultural Epistemic Practices’, Social Epistemology, 16:
1, 83-92.
Budd, John M., (2002),‘Jesse Shera, Social Epistemology and Praxis’, Social Epistemology,
16: 1,93-98.
Van House, Nancy A., (2002), ‘Digital Libraries and Practices of Trust: Networked Biodi-
versity Information’, Social Epistemology, 16: 1, 99-114.
その他の文献
Eagan, Margaret E. and Shera, Jesse H., (1952),‘Foundations of a Theory of Bibliography’,
Library Quarterly, 44, 125-37.








倫理学と社会哲学を意味している。特に、Journal of Applied Philosophy や International Journal
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